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DET NORSKE JORD- OG MYRSELSKAPS 
REGNSKAP FOR 1977 
Regnskapet fremlegges for tidsperio- 
den 1. januar til 31. desember og om- 
fatter selskapets samlede virksomhet i 
nevnte tidsrom. Det er i regnskapet og 
i nedenstående bemerkniger søkt å gi 
en detaljert oversikt over driftsresul- 
tatet. Regnskapet for 1977 er det første 
regnskap for Det norske jord- og myr- 
selskaps virksomhet som ett selskap. 
For 1976 ble det ført særskilte regn- 
skaper for de to tidligere selskaper, 
selv om sammenslutningen skjedde pr. 
1. juli 1976. Det er derfor bare i liten 
grad mulig å sammenlikne direkte med 
tallene i foregående års regnskap. 
Ved oppstilling av regnskapene er 
det tatt hensyn til de nye formularer 
for regnskaper som nå foreligger. Det 
er derfor noen uvante betegnelser i 
oppstillingene. Det vises også til neden- 
stående orientering. 
RESULTATREGNSKAP 
Resultatregnskapet ( driftsregnska- 
pet) er ned.summert med 4.018.440 kro- 
ner. Etter at avsetninger til forskjelli- 
ge nødvendige formål er foretatt, er 
det regnskapsmessige overskudd 6.083 
kroner, overført til kapitalkonto. 
Sammenliknet med foregående år vi- 
ser resultatregnskapets totale omset- 
ning en økning på 377.236 kroner, eller 
vel 10 %. Økningen er uttrykk for pris- 
stigning og i noen grad øket aktivitet. 
Vi skal i det følgende kommentere 
enkelte poster. 
UTGIFTER 
Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter utgjør 
den største posten med 1.44 7 .278 kro- 
ner. I forhold til posten lønn m.v. for 
begge selskaper i 1976, er dette en 
økning med 41.536 kroner eller knapt 
3 % . Den relativt moderate økning i 
lønnsutgifter skyldes bl.a. endring av 
den lønnsmessige plassering i flere 
stillinger pga. nyansettelser og at en- 
kelte stillinger var ubesatt i kortere 
tidsrom. Ansiennitetsopprykk allerede 
i 1978 vil medføre en betydelig økning 
av lønnsutgiftene. Det foreligger dess- 
uten en del utsatt arbeid som krever 
leie av ekstrahjelp i 1978. 
Varer og tjenester utgjør i alt 603.157 
kroner og omfatter de samlede admi- 
nistrasjonsutgifter, bl.a. kontorhold 
ved hovedkontoret og distriktskontore- 
ne, samt diverse forbruksartikler og 
utgifter til opplysningsvirksomhet m.v. 
Sammenliknet med foregående år har 
denne posten en økning på vel 74.000 
kroner. Det vises ellers til den forholds- 
vis detalj erte oversikt over denne ho- 
vedposten i resultatregnskapet. 
Vedlikehold og drift av eiendommer 
som omfatter direkte utgifter vedr. 
selskapets eiendommer, utgjør i alt 
110.663 kroner. I denne posten er ut- 
giftene til skogsdrift, leplanting og 
skogkultur dominerende. 
Renter vedr. faste lån og kortsiktige 
lån til driften utgjør 11.983 kroner. 
Avsetninger i henhold til legatforskrif- 
tene til bestemte formål og neste års 
drift m.v. utgjør i alt 347.071 kroner. 
Inntekter ved salgt av jord og avdrag 
og renter på pantobligasjoner, er av- 
satt til reservefondet, som etter styrets 
bestemmelse kan nyttes til bl.a. nye 
jordkjøp for bureising. 
Verdiøkning ved salg av jord er over- 
ført til kapitalkonto med 89.500 kroner 
som utgjør differansen mellom salgs- 
prisen og den bokførte statusverdi. 
Sum utgifter eksklusive maskinvirk- 
somheten og det beløp som er overført 
til kapitalkonto, utgjør 2.609.654 kroner. 
Maskinvirksomheten som omfatter 
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selskapets aktivitet vedr. dyrking og 
anleggsvirksomhet på egne felter og i 
andre oppdrag, viser en samlet utgift 
på 916.589 kroner før avskrivniger og 
renter på maskinlån. Maskinvirksom- 
heten er belastet med reiseutgifter 
m.v. vedr. distriktskonsulentenes ad- 
ministrasjon av denne virksomheten. 
Maskinkapitalen er nedskrevet med 
156.000 · kroner som ble avsatt til dette 
formål i regnskapet for 1976 og 64.250 
kroner som gevinst ved salg av ma- 
skiner pga. lavere statusverdier. Ordi- 
nære avskrivninger på maskiner er 
dessuten utgiftsført med 236.838 kro- 
ner. Renter av maskinlån utgjør 29.025 
kroner. 
INNTEKTER 
De samlede inntekter eksklusive ma- 
skinvirksomheten utgjør 2.618.248 kro- 
- ner. De største postene her er statstil- 
skott med 1.809.294 kroner og refusjo- 
ner og honorarer vedr. undersøkelser 
m.v., tilsammen 238.429 kroner. Av det- 
te beløp representerer undersøkelser 
etter oppdrag fra Landbruksdeparte- 
mentet 160.502 kroner eller 133.752 kro- 
ner når merverdiavgiften er fratrukket. 
Maskinvirksomheten vedr. dyrking 
og anlegg utgjør 1.179.942 kroner. Dette 
omfatter virksomhet på egne felter 
med 665.243 kroner og andre oppdrag 
med 514.699 kroner. Før avskrivninger 
og renter viser maskinvirksomheten et 
overskudd på 263.353 kroner eller vel 
23 % av brutto inntekt av denne virk- 
somhet. 
BALANSEKONTO 
EIENDELER 
Omløpsmidler: · Kontanter, bankinn- 
skudd, postgiro og debitorer utgjør til- 
sammen 906.245 kroner. Av debitorpos- 
ten på vel 450.000 kroner er 300.000 
kroner innbetalt i slutten av januar 
1978. 
Langsiktige fordringer og plasserin- 
ger utgjør tilsammen 1.949.637 kroner. 
Pantobligasjoner i solgte bruk, legater, 
fonds og reservefond er de største 
postene. 
Anleggsverdier utgjør 366.501 kroner, 
maskiner 900.000 kroner og jord og 
bruk 387 .989 kroner, tilsammen 1.654.490 
kroner, samlet under posten Varige 
driftsmidler. 
Sum eiendeler ved regnskapsavslut- 
ning pr. 31. desember 1977 utgjør 
4.510.372 kroner. 
GJELD OG EGENKAPITAL 
Kortsiktig gjeld utgjør 63.163 kroner 
til Skattefogden i Oslo, mens langsik- 
tig gjeld utgjør 466.500 kroner, som er 
lån i Statens Landbruksbank til institu- 
sjonsbygg og maskinkjøp. 
Avsetninger til drift, innredning av 
kontor, reservefond og disponible ren- 
ter er i alt 415.289 kroner. 
Den bundne egenkapital (legatkapital, 
reservefond og gave) utgjør 1.395.086 
kroner. 
Ved regnskapsavslutningen er reser- 
vefondet overført til egen konto og 
livsvarige medlemmers fond fra tidlige- 
re Ny Jord, er overført til legatkapital. 
Dette medfører en reduksjon av kapi- 
talkonto fra status åpning med 403.748 
kroner. 
Endelig er egenkapitalen tillagt ver- 
diøkning ved salg av jord med 89.500 
kroner og overført overskudd med 
6 .083 kroner. 
Selskapets nettoformue utgjør (eien- 
deler 4.510.373 kroner - gjeld 529.663 
kroner) 3.980.710 kroner. Dette er kapi- 
tal som for størstedelen er bundet i 
legater og gaver, fast eiendom eller av- 
setninger til spesieUe form ål, slik at 
kapitalen ikke i noen vesentlig grad 
kan disponeres til forbruk. Selskapet 
må derfor øke inntektene i takt med 
utgiftsøkningen for å kunne opprett- 
holde nåværende aktivitetsnivå. 
Oslo, den 2. mars 1978. 
Ole Lie. 
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Legater og fonds 
Ved årsskiftet var selskapets kapital i legater og fonds plassert slik: 
C. Wedel-Jarlsberg . 
H. Wedel-Jarlsberg . 
Hans Hagbart Henriksen . 
Haakon Sommerfeldt Weidemann . 
Jon Lende-Njaa . 
Kleist Gedde . 
Johs. G. Heftye . 
Livsvarige medl. fond 
( tidl. Det norske myrselskap) . . . . . . . . -»- 13 
Det norske myrselskaps 
fond for myrundersøkelser . . . . . . . . . . ->>- 14 
P. A. Fagstads legat 
for indre kolonisasjon . 
Fru Signe X Legat . 
Signe og Johan Løkens vennegave . 
Jon Slitars gave . 
Marie Kolstad Hveims gave . 
Livsvarige medl. fond 
(tidl. Selskapet Ny Jord) . 
Bankinnskudd Obligasjoner 
Kr. Kr. 
legat nr. 1 2.870,20 23.000,00 
-»- 3 882,86 12.000,00 
-))- 4 10.887,17 71.000,00 
-}}- 5 4.773,D5 155.000,00 
-»- 6 326,86 11.000,00 
-»- 7 442,89 11.000,00 
-»- 10 42.154,55 238.000,00 
6.288,75 
9.195,37 
5.000,00 
395,18 
874,08 
5.135,49 
45.000,00 
57.000,00 
10.000,00 
. 35.000,00 
6.000,00 
23.260,00 
14.000,00 
13.537,74 
102.764,19 
35.000,00 
746.260,00 
Sum legatkapital: Bankinnskudd kr. 102.764,19 
Obligasjoner kr. 746.260,00 
kr. 849.024,19 
I tillegg kommer selskapets reservefond, stort kr. 417 .964,24 som er plassert i 
obligasjoner i Landkreditt og bankinnskudd. 
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Resultatregnskap 
Tiden 1. januar til 31. desember 1977. 
INNTEKTER 
Statstilskott til driften . 
Tilskott fra fylker og kommuner . 
Refusjoner og honorarer m.v. 
Landbruksdepartementet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160.502,- 
+ m.v.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . 26.750,40 
133.751,60 
104.678,29 
Kr. 
Andre oppdrag . 
Tidsskriftet, annonser m.v . 
Leieinntekter m.v. av eiendommer . 
Renter 
Av legater og fonds . 
Andre renteinntekter . 
73.294,47 
31.704,44 
Medlemskontingenter 
Arsbetalende . 
Livsvarige . 
18.786,- 
6.250,- 
Diverse . 
Drift av egne eiendommer 
Ref. vedlikehold av bygninger m.v . 
Inntekter egne felter . 
Skogsdrift, leplanting og skogkultur . 
Kr. 
1.809 .293 ,90 
34.840,- 
238.429,89 
12.930,- 
56.984,- 
3.813,- 
10.768,40 
109.522,- 
Disponert avsetning til driften . 
Verdiøkning ved salg av jord . 
104.998,91 
25.036,- 
12.132,- 
124.103,40 
110.000,- 
89.500,- 
2.618.248,10 
Maskinvirksomheten 
Dyrkings- og anleggsvirksomhet 
Egne felter . 
Andre oppdrag . 
Gevinst ved salg av maskiner . 
Disponert avsetning til kjøp av maskiner . 
665.243,- 
514.699,35 
1.179.942,35 
64.250,- 
156.000,- 1.400.192,35 
4.018.440,45 
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UTGIFTER 
Lønn m.v. 
Fast organiserte stillinger . 
Engasjementer og ekstrahjelp . 
Arbeidsgiveravgift, sosiale utgifter . 
Varer og tjenester 
Kontorutgifter inkl. distriktskontorene . 
Reiseutgifter adm. m.v. . . 
Møt~~ og konferanser . 
Rev1sJon . 
Tidsskrift og særtrykk . 
Analyser og karter m.v . 
Torvtekniske undersøkelser . 
Jordundersøkelser inkl. reiseutgifter . 
Opplysningsvirksomheten . 
Instrumenter og inventar . 
Diverse . 
Vedlikehold og drift av eiendommer 
Bygninger m.v. . . 
Kanaler og veier . 
Skogsdrift, leplanting og skogkultur . 
Diverse egne felter . 
Renter 
Faste lån . 
Andre renter . 
Avsetninger 
Avsatt til legater og disponible fonds . 
Avsatt til forsøksvirksomhet . 
Avsatt til reservefond, fondets renter . 
Avsatt til reservefond, jordsalg m.v . 
Avsatt til innredning av nytt kontor . 
Avsatt til neste års drift . 
Verdiøkning ved salg av jord overf. kapitalkonto 
Kr. Kr. 
1.213.026,88 
25.520,10 
208.732,- 1.447 .278,98 
133.992,46 
89.486,50 
23.212,60 
13.500,- 
62.849,45 
17.924,54 
767,43 
169.601,85 
21.226,61 
58.891,40 
11.704,21 603.157,05 
9.783,87 
539,70 
98.956,22 
1.383,90 110.663,69 
6.475,70 
5.507,94 
20.997,26 
4.949,82 
21.124,04 
120.000,- 
60.000,- 
120.000,- 
11.983,64 
347.071,12 
89.500,- 
2 .609 .654 ,48 
Maskinvirksomheten 
Dyrking og anleggsvirksomhet 
Egne felter . 
Andre oppdrag . 
193.891,94 
21.349,68 
215.241,62 
Maskinkostnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701.347,53 
Nedskrivning maskiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156.000,- 
Nedskrivning med gevinst ved salg av maskiner . . 64.250,- 
Ordinære avskrivninger maskiner . . . . . . . . . . . . . . . . 236.838,20 
Renter maskinlån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.025,05 
Overført kapitalkonto . 
1.402.702,40 
6.083,57 
4.018.440,45 =-~~-=-  -_ --=.;- 
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Balanse 
31. desember 1977. 
EIENDELER 
Omløpsmidler 
Kontanter . 
Bankinnskudd . 
Postgiroinnskudd . 
Debitorer . 
Anleggsmidler 
Langsiktige fordringer og plasseringer 
Pantobligasjoner vedr. bureisningsbruk . 
Aksjer i Rosenkrantzgt. 8 . 
Legater og fonds 
Bankinnskudd og obligasjoner, kapital . 
Bankinnskudd avsetninger . 
Testamentarisk gave, bankinnskudd . 
Andre langsiktige fordringer og andeler . 
Reservefond, bankinnskudd og obligasjoner 
Varige drit tsmidler 
Anleggsverdier 
Inventar og bibliotek . 
Forsøksstasjonen på Mære . 
Torvskolen i Våler . 
Forsøksstasjonen på Moldstad . 
Kr. Kr. 
1.889,51 
327.945,45 
126.178,47 
450.232,10 906.245,53 
430.273,22 
14.000,- 
849.024,19 
55.289,88 
128.098,32 
54.987,35 
417 .964,24 1.949.637 ,20 
Maskiner . 
Jord og bruk . 
1.501,- 
218.000,- 
5.000,- 
142.000,- 
366.501,- 
900.000,- 
387.989,- 1.654.490,- 
Eiendeler totalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.510.372,73 
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GJELD OG EGENKAPITAL 
Kr. 
Kortsiktig gjeld 
Skattefogden i Oslo . 
Langsiktig gjeld 
Statens Landbruksbank, instituttbygning Mære og maskiner 
Avsetninger 
Disponible renter . 
Reservefondet . 
Innredning av nytt kontor . 
Neste års drift . 
Kr. 
63.163,- 
466.500,- 
55.289,88 
120.000,- 
120.000,- 
120.000,- 415.289,88 
Egenkapital 
Bundet egenkapital 
Legatkapital . 
Testamentarisk gave . 
Reservefond . 
849.024,19 
128.098,32 
417 .964,24 1.395.086,75 
Fri egenkapital 
Kapitalkonto pr. 1.1. 1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.478.498,16 
Overf. til legatkapital og disponible avsetninger + 50.698,43 
Reservefond - overført egen konto . . . . . . . . . . . . + 353.050,20 
2.074.749,53 
Verdiøkning ved salg av jord . 
Overført fra Resultatregnskapet . 
89.500,- 
6.083,57 2.170.333,10 
4.510.372,73 
Oslo 31. desember 1977 
' 2. mars 1978 
DET NORSKE JORD- OG MYRSELSKAP 
Thorstein Treholt 
Ole Lie 
Revidert. 
Vi henviser til vår revisjonsberetning. 
Oslo, den 2. mars 1978. 
A/S REVISION 
Erling Lilleløkken 
Statsaut. revisor. 
T. Walseng 
Statsaut. revisor. 
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Tilskott til Det norske jord- og myrselskap 1977. 
Kommuner 
kr. kr. kr. 
Østfold Telemark Sør-Trøndelag 
Borge ............. 100 Bø ................ 100 Holtålen .......... 150 
Eidsberg . . . . . .. . . . . 350 Hjartdal .......... 100 Klæbu ............ 100 
Marker ............ 200 Nome ............ 200 Oppdal ............ 500 
Onsøy .............. 200 Tokke ............ 100 Rennebu .......... 200 
Rakkestad ........ 100 Vinje ............. 500 Rissa .............. 300 
Råde .............. 50 Selbu ............ 200 
Skjeberg 1 •••••••••• 100 Aust-Agder 
Bygland .......... 100 Nord-Trøndelag 
Akershus Iveland I••• I+••••• 25 Flatanger ........ 200 
Bærum .......... 1000 Levanger .......... 100 
Frogn ............ 500 Meråker .......... 200 
Lørenskog ...... 500 Vest-Agder Namsskogan ...... 100 
Nannestad I I I I• 0 500 Kvinesdal ........ 100 Snåsa ............ 100 
Nes .............. 200 Søgne . ........... 100 Verdal .. ' .......... 200 
Ski . . . . . . . . . . . . . . 150 Vennesla . . . . . . . . . . 100 Vikna ............ 100 
ÅS 0 ••I I I I I I I O O I I 200 Åseral ............ 100 
Nordland 
Hedmark Rogaland Ballangen ........ 50 
Engerdal o I I O I I I 0 300 Bjerkreim ........ 100 Bodø ............ 1000 
Rendalen ........ 200 Hå ................ 200 Brønnøy .......... 250 
Tolga ............ 500 Klepp ............ 100 Dønna 0 0 I O O I I I I I 250 
Trysil . . . . . . . . . . . . 1000 Sauda ............ 100 Evenes .......... 100 
Våler ............ 200 Sokndal .......... 100 Flakstad . ....... 100 
Sola .............. 100 Grane o O O I I 1•1 Ill I 100 
Oppland Suldal ............ 200 Hamarøy ........ 200 
Dovre ............ 500 Vindafjord ...... 300 Rana ............ 200 
Etnedal .......... 500 Skjerstad I I I o I I I• 500 
Nord-Fron ........ 200 Hordaland Tysfjord .......... 100 
Skjåk ............ 100 Fjell .............. 100 Vega o o I o I I I I o I I I 500 
Sør-Aurdal ........ 70 Kvam ............ 200 Vågan ............ 300 
Vestre Toten .... 100 Masfjorden ...... 100 
Østre Toten ...... 200 Meland .......... 200 Troms 
Øystre Slidre . . . . . . 150 Odda ............ 250 Bardu ............ 150 
Os ................ 50 Lenvik ............ 100 
Buskerud Samnanger 50 Målselv ........... 200 
Drammen ........ 200 Voss .............. 400 Nordreisa ........ 200 
Flå I I I I O I o I I 1•1 Ill 0 50 Ølen .............. 25 
Hemsedal ........ 150 Finnmark 
Lier .............. 500 Sogn og Fjordane Porsanger ........ 200 
Modum .......... 100 Årdal ............ 100 
Øvre Eiker . . . . . . . . 100 Fylker 
Al ................ 75 Møre og Romsdal Hedmark . ....... 300 
Aure .............. 200 Oppland . . . . . . . . 1000 
Vestfold Fræna ............ 300 Buskerud ........ 1000 
Andebu .......... 100 Gjemnes .......... 300 Vestfold .......... 2000 
Brunlanes ........ 100 Rawna ............ 100 Telemark ........ 500 
Hedrum .......... 75 Smøla ............ 500 Aust-Agder ...... 1000 
Hof .............. 100 Sunndal .......... 250 Vest-Agder ...... 500 
Lardal . . . . . . . . . . . . 100 Surnadal .......... 300 Hordaland . . . . . . . . 1000 
Ramnes .......... 100 Sykkylven ........ 500 Møre og Romsdal 500 
Sande ............ 100 Vestnes .......... 100 Sør-Trøndelag .... 1000 
Stokke . . . . . . . . . . 70 Nord-Trøndelag ... 500 
Svelvik .......... 50 Nordland . ....... 500 
Våle . . . . . . . . . . . . . . 200 Finnmark ........ 1000 
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